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The World Bank's Worldwide Governance Indicators are one of the methods used to assess the quality 
of institutions [2]. The quality assessment of the institutions for Belarus was based on their impact on 
economic development. Gross national income (GNI) per capita at constant prices was used as an 
indicator of economic development [1]. 
The indicator “Voice and accountability” reflects how citizens of the country perceive the opportunity 
to participate in the elections, freedom of expression and assembly, and the degree of freedom of the 
media. 
The indicator “Political stability and the absence of terrorism/violence” assesses the country's public 
perception of the likelihood of political instability and / or politically motivated acts of violence, 
including terrorism. 
The indicator “Government effectiveness” assesses the quality of public and civil services, as well as 
the degree of their independence from political pressure, the level of quality of how government policies 
are developed and implemented, as well as the degree to which the government steadily follows the stated 
policy directions 
The indicator “Regulatory quality” reflects the public perception of the ability of state authorities to 
determine and implement sound policies and regulations that allow and stimulate the development of the 
private sector of the economy. 
The indicator of “Rule of law” assesses the perception of public confidence in the sustainability of 
social rules and regulations, and how they respect (and enforce) contracts, property rights, law 
enforcement agencies and the courts, as well as how they assess the likelihood of committing crimes and 
acts of violence. 
The indicator “Control of corruption” assesses the public perception of the extent to which the state 
and government officials use power to achieve their private goals, including small-scale and large-scale 
corruption, and the seizure of state power by elites and private interests. 
Linear regressions for each of the Worldwide Governance Indicators were made based on the World 
Bank data, which characterizes their relationship with the indicator of GNI per capita at constant prices 
(also The World bank data). The observations were made for 90 countries [1, 2]. 
For the indicator "Voice and accountability" relationship is showed by the following formula: 
Y=3726*X1-934,8 (1), 
where Y is gross national income per capita at constant prices in 2010, in US dollars, 
X1 is score indicator "Voice and accountability" from 0 to 5. 
The correlation coefficient is 0.27, which indicates a weak linear relationship between the indicators. 
For the indicator "Political stability and the absence of terrorism/violence" relationship is showed by 
the following formula: 
Y=6657,1*X2-7296 (2), 
X2 is score indicator "Political stability and the absence of terrorism/violence" from 0 to 5. 
The correlation coefficient is 0.51, which indicates a moderate linear relationship between the 
indicators. Based on the revealed dependence, the potential level of GNI per capita for Belarus amounts 
to US $ 9,523, which is higher than the actual level of 2017 GNI per capita by 57.6%. Consequently, the 
indicator "Political stability and the absence of terrorism/violence" is not a deterrent to the growth of the 
GNI per capita. 
For the indicator "Government effectiveness" relationship is showed by the following formula: 
Y=10738,8*X3-16808,3 (3), 
X3 is score indicator "Government effectiveness" from 0 to 5. 
The correlation coefficient is 0.78, which indicates a strong linear relationship between the indicators. 
Based on the revealed dependence, the potential level of GNI per capita for Belarus amounts to US $ 
6,319, which is higher than the actual level of 2017 GNI per capita by 4.6%. Consequently, the indicator 
"Political stability and the absence of terrorism/violence" is not a deterrent to the growth of the GNI per 
capita. 
















X4 is score indicator "Regulatory quality" from 0 to 5. 
The correlation coefficient is 0.77, which indicates a strong linear relationship between the indicators. 
Based on the revealed dependence, the potential level of GNI per capita for Belarus amounts to US $ 
1,552, which is lower than the actual level of 2017 GNI per capita by 75.4%. Consequently, there is the 
growth reserve for the indicator "Regulatory quality". 
For the indicator "Rule of law" relationship is showed by the following formula: 
Y=10412,4*X5-15280 (5), 
X5 is score indicator "Rule of law" from 0 to 5. 
The correlation coefficient is 0.73, which indicates a strong linear relationship between the indicators. 
Based on the revealed dependence, the potential level of GNI per capita for Belarus amounts to US $ 
2,227, which is lower than the actual level of 2017 GNI per capita by 64.7%. Consequently, there is the 
growth reserve for the indicator "Rule of law". 
For the indicator "Control of corruption" relationship is showed by the following formula: 
Y=9835,3*X6-13766,5 (6), 
X6 is score indicator "Control of corruption" from 0 to 5. 
The correlation coefficient is 0.72, which indicates a strong linear relationship between the indicators. 
Based on the revealed dependence, the potential level of GNI per capita for Belarus amounts to US $ 
8,292, which is higher than the actual level of 2017 GNI per capita by 37.6%. Consequently, the indicator 
"Control of corruption" is not a deterrent to the growth of the GNI per capita. 
Thus, the analysis shows the reserves for the growth for the GNI per capita in the following 
parameters – “Regulatory quality” and “Rule of law”. The achieved level of GNI per capita in Belarus is 
ensured by the indicators “Political stability and the absence of terrorism/violence”, “Government 
effectiveness” and “Control of corruption”. 
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Существенное влияние на устойчивое экономическое развитие регионов оказывают происхо-
дящие в них миграционные и демографические процессы. При этом, миграционные процессы в 
каждом регионе страны имеют свои особенности, так же, как и миграционная ситуация в сельской 
местности и в городах значительно различаются, что обусловлено отличиями в условиях и каче-
стве жизни, различиями в демографической структуре городского и сельского населения. 
Анализ основных тенденций миграционной активности населения регионов Беларуси основы-
вается на данных ежегодного республиканского социологического мониторинга, проводимого Ин-
ститутом социологии НАН Беларуси.  
Согласно данных опроса населения Брестской области (весна 2017 г.), показатели миграцион-
ного потенциала жителей этой области несколько увеличились по сравнению с данными опросов 
предыдущих лет. В равной доле респонденты стремятся к выезду за границу и на постоянное ме-
сто жительства, и с целью временного трудоустройства (10,7% и 10,6% соответственно). Однако 
эти показатели ниже, чем в целом по стране. Так, потенциал внешней миграции населения Белару-
си по данным опроса имеет следующие значения: доля респондентов, желающих уехать за грани-
цу на постоянное место жительства составляет 15,7% от общей численности опрошенных, а доля 
респондентов, планирующих выезд за границу с целью временной работы, - 14,0%.   
Анализ структуры потенциальных мигрантов показывает, что она во многом различается в 
зависимости от дифференциации респондентов по полу, возрасту, уровню образования, 
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